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Ɇɢɥɚɧ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ, ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ ɫɪ৯ɫɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚ ৰɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ 
ɫৰɪɚɧɨɝ ৯ɨɪɟɤɥɚ*
Ʉʃɢɝɭ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜɨɦ ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ ɫɪ৯ɫɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚ ৰɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ 
ɫৰɪɚɧɨɝ ৯ɨɪɟɤɥɚ ɚɭɬɨɪɚ Ɇɢɥɚɧɚ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄɚ, ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɧɚ 
Ɉɞɫɟɤɭ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɭ ɇɨɜɨɦ 
ɋɚɞɭ, ɨɛʁɚɜɢɨ ʁɟ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɧɚ ɤɨɦ ʁɟ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ ɡɚɩɨɫɥɟɧ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɨ-
ɜɨɩɨɤɪɟɧɭɬɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɟɞɢɰɢʁɟ – ȿ-ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ. Ʉʃɢɝɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɪɚɻɟɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ ɨɞɛɪɚɧɢɨ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ. Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɢɡ-
ɭɡɟɬɧɨ ɜɪɟɞɧɨʁ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ, ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɨɫɜɟɬʂɟɧɢ ɝɨɬɨɜɨ 
ɫɜɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɫɥɨʁɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɞɨɤ ɫɭ, ɫ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ʁɟɡɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɛɨɝɚɬɢɥɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɡɧɚʃɚ ɨ 
ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɭɨɩɲɬɟ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ʃɢɯɨɜ ɧɚɫɬɚɧɚɤ ɢ 
ɪɚɡɜɨʁ, ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɭ ɢ ɮɨɧɨɥɨɲɤɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ, ɡɚɬɢɦ ɧɚ ɨɞɧɨɫ ɬɟɪɦɢɧɚ 
ɩɪɟɦɚ ɝɪɚɦɚɬɢɰɢ ɢ ɧɨɪɦɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɩɢɬɚʃɚ ɬɜɨɪɛɟ 
ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, 
ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɭ ɢɬɞ. Ʉʃɢɝɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɟɬ ɩɨɝɥɚɜʂɚ: 1. ɍɜɨɞɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ 
(15–55), 2. Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɩɪɟɦɚ ʁɟɡɢɤɭ ʃɢɯɨɜɨɝ 
ɩɨɪɟɤɥɚ (57–204), 3. Ɇɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɬɪɚ-
ɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ (205–270), 4. ɉɨʁɦɨɜɧɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɮɢɡɢɱɤɨɝɟɨɝɪɚɮ-
ɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ (271–280) ɢ 5. Ɂɚɤʂɭɱɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ 
(281–294). ɉɨɪɟɞ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɰɟɥɢɧɚ, ɭ ɤʃɢɡɢ ɫɟ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɧɚɥɚɡɢ 
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ, ɚ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɤʃɢɝɟ ɫɩɢɫɚɤ ɢɡɜɨɪɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɬɟ 
ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ. 
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɍɜɨɞɧɢɯ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ (15–55) ɚɭɬɨɪ ɧɚɫ ɧɚʁɩɪɟ ɞɟɬɚʂɧɨ 
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɢ ɤɚɨ ɧɚɭɰɢ, ɧɚɜɨɞɟʄɢ ɭɡ ʃɟɧɨ ɨɞɪɟɻɟʃɟ 
(ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ) ɢ ɩɨɞɟɥɭ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɟ ɩɪɟɦɚ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ: ɦɚ-
ɬɟɦɚɬɢɱɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɮɢɡɢɱɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ / 
ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢɥɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɢɥɢ ɩɪɢɜɪɟɞ-
ɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɪɟɝɢɨɧɚɥ-
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ɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɜɨʁɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢɬɞ., ɭɡ ɭɩɭʄɢɜɚʃɟ ɧɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɭ ɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɭ ɨ ɨɜɢɦ ɬɟɦɚɦɚ. ɍ ɨɞɟʂɤɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɦ ɩɨʁɦɨɜɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɬɟɪɦɢɧ ɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ, ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧ, ɚɭɬɨɪ ʁɟ ɭɫɩɟɲ-
ɧɨ ɫɚɠɦɟɨ ɧɚʁɧɨɜɢʁɚ ɡɧɚʃɚ ɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɤɚɨ ɚɭɬɨɧɨɦɧɨʁ ɧɚɭɱɧɨʁ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢ, ɤɚɨ ɢ ɡɧɚʃɚ ɨ ɬɟɨɪɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɟɰɟɧɢʁɚ 
ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɭ ɫɬɪɚɧɢɦ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚɦɚ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɭ ɪɭɫɤɨʁ, ɚ ɱɢʁɢ ɫɟ ɨɞɪɚɡɢ 
ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɞɨɦɚʄɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɚ (ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ 
ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɬɟɫɧɨ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɭ). ɍ ɬɨɦ 
ɨɞɟʂɤɭ ɚɭɬɨɪ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɨ ɫɜɨʁ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɧɚɡɧɚɱɭʁɭʄɢ 
ɧɚɦ ɬɚɱɧɨ ɲɬɚ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɨɞ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɬɟɪɦɢ-
ɧɨɦ. Ɉ ɬɨɦɟ ɚɭɬɨɪ ɤɚɠɟ ɫɥɟɞɟʄɟ: „ Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ʄɟɦɨ ɬɟɪɦɢɧ ɩɨʁɦɢɬɢ 
ɤɚɨ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɲɢɪɨɤɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɬɟ ʄɟɦɨ ɩɨɞ ʃɢɦ, ɭ ɧɚɱɟɥɭ, ɫɦɚɬɪɚ-
ɬɢ, ɩɪɜɨ, ɫɜɟ ɨɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɭ ɨɩɲɬɨʁ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɢ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɞɪɭɝɢɦ (ɩɨɞ)ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɚ ɢɡ ʃɟ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɢɦ, ɬɟ, ɞɪɭɝɨ, 
ɫɜɟ ɬɟɪɦɢɧɟ ɤɨʁɢ ɩɨɬɢɱɭ ɢɡ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɢ ɫɪɨɞɧɢɯ ɢ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ʃɭ, ɝɪɚ-
ɧɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤɚ (ɧɩɪ. ɝɟɨɥɨɝɢʁɚ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɞɪ.) ɤɨʁɢ ɫɟ 
ʁɚɜʂɚʁɭ ɢ ɭ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ, ɚ ɛɟɡ ɤɨʁɢɯ ɛɢ ɧɟɤɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɨɩɢ-
ɫɢ ɢ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɢɥɢ ɧɟɦɨɝɭʄɢ“ (34). ɉɨɬɨɦ ɫɥɟɞɟ ɨɞɟʂɰɢ 
ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɧɚɫ ɚɭɬɨɪ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɪɚɞɭ ɧɚ ɫɬɜɚɪɚʃɭ 
ɫɪɩɫɤɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ, ɡɚɬɢɦ ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɭ ɩɢɬɚʃɚ ɭ ɞɨɫɚɞɚɲʃɨʁ ɥɢɬɟ-
ɪɚɬɭɪɢ, ɭɡ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɭ ɞɚ „ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɧɚɠɚɥɨɫɬ, ɧɢʁɟ 
ɩɨɛɭɻɢɜɚɥɚ ɜɟʄɭ ɩɚɠʃɭ ɞɨɦɚʄɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ, 
ɛɚɪɟɦ ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɞɟɥɭ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɝ 
ɧɚɲɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ“ (41). Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɤɨɪɩɭɫɭ, Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ ɤɚɠɟ ɞɚ 
ɫɟ ɢɡɛɨɪ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɡɚ ɨɜɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɧɚɦɟɬɧɭɨ ɤɚɨ 
ɥɨɝɢɱɚɧ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɚɦɨ ɥɟɬɢɦɢɱɚɧ ɩɪɟɝɥɟɞ Ɋɟɱɧɢɤɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɫɪ৯ɫɤɟ 
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ৰɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɇɚɬɚɥɢʁɟ Ɇɚɫɬɢɥɨ (Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 2001) ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭ ɧɚɲɨʁ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨʁ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɢɡɪɚɡɢɬɚ ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ 
ɧɚ ɨɧɟ ɞɨɦɚʄɟɝ ɩɨɪɟɤɥɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɢɡɛɨɪ ɭɩɪɚɜɨ ɬɨɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɫɥɨʁɚ ɧɟ-
ɨɩɯɨɞɚɧ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɫɪɩɫɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɲɬɨ ɛɨʂɟ ɩɪɨɭɱɢɥɚ. 
ɉɨɪɟɞ ɬɟɪɦɢɧɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɥɚɤɨ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɥɟɤɫɢɱɤɟ 
„ɢɦɩɨɪɬɟ“, ɚɭɬɨɪ ɤɚɠɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ʁɟɞɚɧ ɛɪɨʁ ʃɢɯ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɝɪɟɰɢɡɚ-
ɦɚ, ɝɟɪɦɚɧɢɡɚɦɚ ɢ ɪɭɫɢɡɚɦɚ, ɬɨɥɢɤɨ ɞɨɛɪɨ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɢɯ ɢ ɭɤɥɨɩʂɟɧɢɯ 
ɭ ɫɪɩɫɤɢ ɥɟɤɫɢɤɨɧ ɞɚ ɫɟ ɭɨɩɲɬɟ ɧɟ ɨɫɟʄɚʁɭ ɤɚɨ ɪɟɱɢ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ 
(ɬɚɤɜɟ ɫɭ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɥɟɤɫɟɦɟ: ɝɪɨɦɚɞɚ, ɤɥɢɫɭɪɚ, ɪɢৰ, ɲɚɪ). ɂɡ ɩɪɚɝɦɚ-
ɬɢɱɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɭ ɤɨɪɩɭɫ ɧɢɫɭ ɭɲɥɟ ɪɟɱɢ ɧɚɫɬɚɥɟ ɩɨɡɚʁɦʂɢɜɚʃɟɦ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɱɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ – ɞɚɤɥɟ, ɤɚɥɤɨɜɢ, ɩɨɬɩɭɧɢ ɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɢ – ɛɭɞɭʄɢ 
ɞɚ ɛɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɟɤɨɝ ɬɟɪɦɢɧɚ ɤɚɨ ɤɚɥɤɚ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ 
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ʃɢɯ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɭɤɥɨɩʂɟɧ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, 
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ɩɨɧɟɤɚɞ ɛɢɥɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɬɟɲɤɚ, ɱɚɤ ɢ ɧɟɦɨɝɭʄɚ. Ƚɪɚɻɚ ʁɟ ɰɪɩɟɧɚ ɢɡ ɥɟɤɫɢ-
ɤɨɝɪɚɮɫɤɢɯ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɢɯ ɢ ɧɚɭɱɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɟ 
ɨɞ 1868. ɝɨɞɢɧɟ ɞɨ ɞɚɧɚɫ. Ɋɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɨɞɚɛɪɚɨ 
ɫɪɩɫɤɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦ Ɇɢɥɚɧ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɨɝ, 
ɨɛɪɚɡɥɚɠɟ ɬɢɦɟ ɞɚ ʁɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢɯ ɧɚɭɤɚ ɫɚ ɢɡɪɚɡ-
ɢɬɨ ɫɥɨɠɟɧɢɦ ɢ ɛɨɝɚɬɢɦ ɩɨʁɦɨɜɧɢɦ ɤɥɚɫɚɦɚ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɨɦ, ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɪɚɡɜɢʁɚɥɚ ɭɩɨɪɟɞɨ ɫɚ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɫɪɩɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ 
ɨ ɢɡɭɱɟɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɚɭɬɨɪ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟ ɞɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ 
ɧɚɭɱɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɬɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɭ, ɧɢʁɟ ɭ ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚɧɚ ɭ ɧɚɭɰɢ ɨ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. 
Ⱦɪɭɝɨ ɩɨɝɥɚɜʂɟ, ɤɨʁɟ ɧɨɫɢ ɧɚɫɥɨɜ Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ 
ɬɟɪɦɢɧɚ ɩɪɟɦɚ ʁɟɡɢɤɭ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ (57–204), ɛɚɜɢ ɫɟ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɫɬɪɚ-
ɧɢɯ ʁɟɡɢɤɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɭ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɭ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ. Ⱥɭɬɨɪ, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɨɝ, 
ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɦɟɻɭ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɧɢɯ ɩɨɬɟ-
ɤɥɢɯ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ ɢɥɢ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɧɢɯ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚ-
ɦɚ ɨɜɢɯ ɞɜɚʁɭ ʁɟɡɢɤɚ, ɚ ɞɚ ɩɨɪɟɞ ʃɢɯ ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɨɲ ɱɢɬɚɜ ɧɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɫɥɭɠɧɢ ɡɚ ɛɨɝɚʄɟʃɟ ɫɪɩɫɤɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ. 
Ɇɢɥɚɧ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ ʁɟ ɢɫɰɪɩɧɨ ɢ, ɞɚ ɬɚɤɨ ɤɚɠɟɦɨ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɢ ɩɪɟɰɢɡɧɨ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɨ ɬɟɪɦɢɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɞɚʁɭʄɢ ɞɭɝɚɱɚɤ ɫɩɢɫɚɤ ɫɬɪɚ-
ɧɢɯ ʁɟɡɢɤɚ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɛɨɝɚɬɢɨ ɞɨɦɚʄɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦ. ɋɩɢ-
ɫɚɤ ʁɟɡɢɤɚ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɧɚɦ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɦ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɞɨɲɥɢ 
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ ɬɟɪɦɢɧɢ, ɩɪɟɦɚ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄɭ ɛɪɨʁɢ 33 ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ ʁɟɡɢɤɚ, ɚ 
ɩɨɪɟɞ ʃɢɯ ɬɭ ɞɨɥɚɡɟ  ɝɪɭɩɟ ɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɟ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭɨɱɚɜɚʁɭ ɭ ɬɟɪ-
ɦɢɧɨɥɨɲɤɨɦ ɢɡɪɚɡɭ. ɋɩɢɫɚɤ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɚɬ ɚɡɛɭɱɧɢɦ ɪɟɞɨɦ, ɢɡɝɥɟɞɚ ɨɜɚɤɨ: 
ɚɥɛɚɧɫɤɢ, ɚɧɬɢɥɫɤɢ, ɚɪɚɩɫɤɢ, ɛɭɝɚɪɫɤɢ, ɜɟɧɟɰɢʁɚɧɫɤɢ, ɝɪɱɤɢ, ɟɝɡɨɬɢɱɧɢ 
ʁɟɡɢɰɢ, ɟɧɝɥɟɫɤɢ, ɢɥɢɪɫɤɢ, ɢɫɥɚɧɞɫɤɢ, ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢ, ʁɚɩɚɧɫɤɢ, ɤɢɧɟɫɤɢ, 
ɤɨɩɬɫɤɢ, ɥɚɬɢɧɫɤɢ, ɦɚɻɚɪɫɤɢ, ɧɟɦɚɱɤɢ, ɧɨɪɜɟɲɤɢ, ɩɟɪɫɢʁɫɤɢ, ɩɨʂɫɤɢ, 
ɩɨɪɬɭɝɚɥɫɤɢ, ɪɭɫɤɢ, ɫɚɧɫɤɪɬ, ɬɭɪɫɤɢ, ɬɭɪɤɦɟɧɫɤɢ, ɮɢɧɫɤɢ, ɮɪɚɧɰɭɫɤɢ, 
ɯɚɢʄɚɧɫɤɢ, ɯɨɥɚɧɞɫɤɢ, ɲɜɟɞɫɤɢ, ɲɤɨɬɫɤɢ, ɲɩɚɧɫɤɢ, ɯɢɛɪɢɞɧɢ ɬɟɪɦɢ-
ɧɢ. Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ, ɩɪɢɬɨɦ, ɧɟ ɢɡɛɟɝɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɭɩɭɫɬɢ ɭ ɧɢɦɚɥɨ ɥɚɤɚ ɩɢɬɚʃɚ 
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɞɜɨɫɬɪɭɤɨɝ ɢɥɢ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨɝ 
ʁɟɡɢɱɤɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ʁɟɡɢɤ ɩɪɢɦɚɥɚɰ, ɡɚɬɢɦ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ɢɡɜɨɪɧɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ (ɧɩɪ. ɩɟɪɫɢʁɫɤɨɝ, ɝɪɱɤɨɝ) ɢ ʁɟɡɢɤɚ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɭ ɭɥɨɡɢ ɞɚɜɚɨɰɚ 
(ɧɩɪ. ɬɭɪɫɤɨɝ), ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɦɚ ɝɪɱɤɨ-ɥɚɬɢɧɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤ-
ɥɚ ɭ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɞɚɜɚɨɰɢɦɚ ɢɬɞ.  
ɍ ɬɪɟʄɟɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ, ɤɨʁɟ ɧɨɫɢ ɧɚɫɥɨɜ Ɇɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ (205–270), ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧ ʁɟ ɨɞɧɨɫ 
ɢɡɦɟɻɭ ɪɨɞɚ, ɨɛɥɢɤɚ ɦɨɞɟɥɚ ɢ ɩɨɫɭɻɟɧɢɰɟ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ 
ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɉɨɫɭɻɟɧɢɰɟ ɢɦɟɧɢɱɤɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ 
ɞɟɥɢ ɭ ɱɟɬɢɪɢ ɝɪɭɩɟ: ɚ) ɩɨɫɭɻɟɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɞɪɠɚɥɟ ɢɡɜɨɪɧɢ ɪɨɞ ɢ ɨɛ-
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ɥɢɤ (ɚɛɜɢɥɢʁɟɧ (< ɮɪɚɧɰ. abbevillien m.), ɚɧɞɟɡɢৰ (< ɧɟɦ. Andesit m.)), 
ɝɚɪɭɚ (< ɲɩɚɧ. garûa f.), ɞɢɧɚ (< ɮɪɚɧɰ. duna f.), ɝɪɨɦɚɞɚ (< ɪɭɫ. ɝɪɨɦɚɞɚ 
f.) ɢɬɞ., ɛ) ɩɨɫɭɻɟɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɨɦɟɧɢɥɟ ɪɨɞ, ɚɥɢ ɡɚɞɪɠɚɥɟ ɨɛɥɢɤ (ɛɨɤ-
ɫɢৰ (<ɮɪɚɧɰ. bauxite f.), ɝɚɪɢɝ (< ɮɪɚɧɰ. garrigue f.), ɞɢʁɚɛɚɡ (< ɮɪɚɧɰ. 
diabase f.), ɞɢɨɪɢৰ (< ɮɪɚɧɰ. diorite f.)), ɜ) ɩɨɫɭɻɟɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɞɪɠɚɥɟ 
ɪɨɞ, ɚɥɢ ɩɪɨɦɟɧɢɥɟ ɨɛɥɢɤ (ɚɪɚɝɨɧɢৰ (< ɲɩɚɧ. aragonito ɢɥɢ aragonite 
m.), ɟɫɤɚɪ৯ɦɚɧ (< ɮɪɚɧɰ. escarpement m.), ɤɚɦ৯ɨ (< ɲɩɚɧ. campos m.), 
ʂɚɧɨɫ (< ɲɩɚɧ. llano m.),), ɬɟ ɝ) ɩɨɫɭɻɟɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɨɦɟɧɢɥɟ ɢ ɪɨɞ ɢ 
ɨɛɥɢɤ (ɚɧɞɚɥɭɡɢৰ (< ɲɩɚɧ. andalucita f.), ɤɨɪɞɢʂɟɪɢ (< ɲɩɚɧ. cordillera 
f.), ৯ɚɦ৯ɚɫɢ / ৯ɚɦ৯ɢ (< ɲɩɚɧ. pampa f.), ɪɢʁɚɫ (< ɲɩɚɧ. ria f.); ɛɪɢɡɚ (< 
ɮɪɚɧɰ. [régime] brise m.), ɝɥɨɛɭɥɚ (< ɧɟɦ. Globule m.), ɤɚɛɨৰɚɠɚ (= 
ɨɛɚɥɫɤɚ ৯ɥɨɜɢɞɛɚ) (< ɮɪɚɧɰ. cabotage m.) ɢɬɞ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ ɜɢɲɟɱɥɚ-
ɧɟ ɬɟɪɦɢɧɟ ɩɨ ɦɨɞɟɥɭ ɩɪɢɞɟɜ + ɢɦɟɧɢɰɚ, Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɨ ɞɚ „ɱɚɤ 
289 ɩɪɢɞɟɜɚ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɭ ɩɨɬɜɪɞɭ (ɢɫɩ. ɧɩɪ. ɚɛɥɚɰɢɨɧɢ, -ɚ, -ɨ: ɚɛɥɚ-
ɰɢɨɧɚ ɦɨɪɟɧɚ; ɚɝɪɟɫɢɜɧɢ, -ɚ, -ɨ: ɚɝɪɟɫɢɜɧɚ ɜɨɞɚ), ɞɨɤ ɧɚɫɩɪɚɦ ʃɢɯ ɫɬɨʁɟ 
ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɲɭ ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ – ɫɚɫ-
ɜɢɦ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨ, ɫɚ ɱɚɤ 30 ɩɨʁɚɜʂɢɜɚʃɚ – ɧɚʁɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɢʁɢ ɩɪɢɞɟɜ 
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ, ɡɚ ɤɨʁɢɦ ɫɥɟɞɢ ɜɭɥɤɚɧɫɤɢ. Ɇɟɻɭ ɢɦɟɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɩɪɚɜɧɢ 
ɱɥɚɧɨɜɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɡɢɪɚɧɢɯ ɫɢɧɬɚɝɦɢ, ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢʁɚ 
ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɢɦɟɧɢɰɟ ʁɟɡɟɪɨ (35), ɤɚɪৰɚ (33), ɤɥɢɦɚ(ৰ) (28), ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ 
(21) ɢ ɪɟʂɟɮ (18). Ⱥɭɬɨɪ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɢɦɟɻɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɜɢɫɨɤɚ ɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɢɦɟɧɢɰɚ ɬɚɤɨɻɟ ɨɱɟɤɢɜɚɧɚ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ʃɢɦɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ 
ɟɧɬɢɬɟɬɢ ɢ ɩɨʁɦɨɜɢ ɨɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɭ. Ʉɚɞɚ 
ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɭ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨ-
ɪɟɤɥɚ, Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɤɪɚʁʃɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɲɬɨ ʁɟ, ɢɧɚɱɟ, 
ɨɞɥɢɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɚ. 
ɍ ɱɟɬɜɪɬɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜɨɦ ɉɨʁɦɨɜɧɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ 
ɮɢɡɢɱɤɨɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ (271–280) ɬɟɪɦɢɧɢ 
ɫɭ ɩɨɞɟʂɟɧɢ ɩɪɟɦɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ: ɨɩɲɬɢ ɬɟɪɦɢɧɢ 
(ɪɟʂɟɮ, ɥɚɧɞɲɚɮৰ), ɧɚɡɢɜɢ ɭɡɞɢɝɧɭɬɢɯ ɨɛɥɢɤɚ (ɛɪɞɨ, ৯ɥɚɧɢɧɚ; ɛɪɟɝ, 
ɛɪɟɠɭʂɚɤ; ɜɪɯ, ɜɢɫɨɪɚɜɚɧ ɢɬɞ.), ɧɚɡɢɜɢ ɭɥɟɝɧɭɬɢɯ ɨɛɥɢɤɚ (ɞɨɥɢɧɚ ɢ 
ɭɥɟɝɧɭʄɟ, ɤɨৰɥɢɧɚ, ɞɧɨ ɞɨɥɢɧɟ ɢɬɞ.), ɧɚɡɢɜɢ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨ-ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɢɯ 
ɨɛɥɢɤɚ (ɤɨɧৰɢɧɟɧৰ, ɜɪɫৰɚ ৰɥɚ, ɪɚɜɧɢɰɚ, ɧɢɡɢʁɚ ɢɬɞ.), ɧɚɡɢɜɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ 
ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɫ ɤɨɩɧɟɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ (ʁɟɡɟɪɨ, ɦɨɱɜɚɪɚ, ɢɡɜɨɪ ɢɬɞ.), ɧɚɡɢɜɢ 
ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ ɫɬɨʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɦɨɪɟɦ (ɦɨɪɟ ɢ ɨɤɟɚɧ, ɦɨɪɫɤɨ ɞɧɨ, ɧɢɜɨ, 
ɨ৯ɚɞɚʃɟ ɦɨɪɚ ɢɬɞ.). Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ ʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɨɜɨɝ ɩɨɝɥɚɜʂɚ ɞɚɨ ɢ ɩɪɟɝɥɟɞ 
ɛɪɨʁɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɟ ɝɪɭɩɟ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɢ ɞɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɪɢɩɚɞɚ 
ɤɥɚɫɢ ɧɚɡɢɜɚ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨ-ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ. 
ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ, ɩɟɬɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ, ɤɨʁɟ ɧɨɫɢ ɧɚɫɥɨɜ Ɂɚɤʂɭɱɧɚ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ (335௅348), ɫɚɠɟɬɨ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚ-
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ɬɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɪɩɫɤɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ. Ɍɭ 
ɫɟ, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɪɚɡɜɨʁ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɚ ɫ ʃɨɦ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ, ɤɨɞ ɋɪɛɚ ɬɟɤɚɨ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɢ ɫ ɦɧɨɝɨ ɞɢɫɤɨɧɬɢɧɭɢ-
ɬɟɬɚ, ɫɜɟ ɞɨ ɨɧɨɝ ɬɪɟɧɭɬɤɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɫɟ ɋɪɛɢ ɭ ɧɟɤɚɞɚɲʃɨʁ ɏɚɛɫɛɭɪɲɤɨʁ 
ɦɨɧɚɪɯɢʁɢ ɤɪɚʁɟɦ 18. ɫɬɨɥɟʄɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɥɢ ɭ ɬɨɤɨɜɟ ɡɚɩɚɞ-
ɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɧɚɭɤɟ. Ɉɞ ɬɨɝ ɬɪɟɧɭɬɤɚ, ɩɚ ɭ ɱɢɬɚɜɨʁ ɬɡɜ. ɩɪɟɞɫɬɚɧɞɚɪɧɨʁ 
ɟɩɨɫɢ (1783–1867), ɩɪɢɦɟɬɚɧ ʁɟ ɫɬɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɭɠ-
ɧɨ ɜɨɞɢɨ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ʃɟɧɨɝ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɚɩɚɪɚɬɚ – ɛɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɩɨ-
ɫɬɢɡɚɧɨ ɪɟɫɟɦɚɧɬɢɡɚɰɢʁɨɦ ɪɟɱɢ ɞɨɦɚʄɟɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɛɢɥɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɨɦ 
ɨɧɢɯ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ. Ɍɚʁ ʁɟ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɛɢɨ ɫɧɚɠɚɧ ɩɪɟɞ ɫɚɦ 
ɤɪɚʁ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɨ ɱɟɦɭ ɫɜɟɞɨɱɢ ɫɭɞɛɢɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ, ɬɚɞɚ ɩɪɜɢ 
ɩɭɬ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ, ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɧɟɢɡɦɟʃɟɧɨɦ ɨɛ-
ɥɢɤɭ ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɞɨ ɞɚɧɚɫ (ɨ ɬɨɦɟ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ɭ ɤʃɢɡɢ ɂ. Ȼʁɟɥɚɤɨɜɢʄ, 
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɤɨɞ ɋɪɛɚ ɭ 18. ɂ 19. ɜɟɤɭ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢ 
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢʁɚ), ɇɨɜɢ ɋɚɞ: Ⱦɜɚ ɩɟɪɚ, 2017: 117, 131). ɉɪɨɰɟɫ ɫɬɜɚɪɚʃɚ 
ɧɨɜɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɤɪɟʄɟ ɫɟ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɦɭɥ-
ɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɦɨɲʄɚɜɚʃɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɦɟɻɭ ɧɟɤɚɞ ɡɚɫɟɛɧɢɦ 
ɧɚɭɤɚɦɚ. ɉɨɫɥɟɞɢɰɚ ɨɜɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ʁɟɫɬɟ ɞɚʂɟ ɛɨɝɚʄɟʃɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ 
ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ (ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɦ) ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ.
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɨ ɫɚɦɨʁ ɧɚɭɰɢ ɢ ʃɟɧɨɦ ɡɧɚɱɚʁɭ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɢ-
ɫɬɟɦ ɪɟɱ, ɜɚʂɚ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɪɚɡɜɨʁɧɚ ɧɢɬ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɟ ɞɨɫɟɠɟ ɞɨ ɩɪɚɱɨɜɟɤɚ 
ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɬɟɠʃɟ ɡɚ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢ ɪɚɞɨɡɧɚɥɨɲʄɭ 
ɡɚ ɫɜɟɬ ɨɤɨ ɫɟɛɟ. Ɉɬɭɞɚ ɭ ɝɪɚɻɢ ɬɨɥɢɤɨ ɧɨɦɢɧɚɰɢʁɚ ɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯ 
ɩɨʁɦɨɜɚ, ɤɥɚɫɚ ɢ ɩɨɬɤɥɚɫɚ ɡɚ ɛɪɨʁɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɩɨʂɚ. ɉɪɢɫɭɫɬɜɨ ɜɟɥɢ-
ɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɪɟɞɢɲʃɢ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɫɧɚɠɧɨɦ ɭɬɢɰɚʁɭ ɫɬɪɚɧɢɯ ʁɟɡɢɤɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɢ 
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦ. Ⱥɭɬɨɪ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɤɚɠɟ ɞɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ 
ɧɚ ɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɞɨɦɚʄɟɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɡɧɚɬ-
ɧɨ ɫɦɚʃɢɥɨ ɛɪɨʁ ɨɧɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɛɢ 
ɦɨɝɥɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɫɚɦɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤ-
ɥɚ ɢ ɞɚʂɟ ɡɚɭɡɢɦɚ ɜɟɥɢɤ ɞɟɨ ɤɨɪɩɭɫɚ: ɭ ɪɟɝɢɫɬɪɭ ɫɜɢɯ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢɯ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɤʃɢɝɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ 2.546 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ.
Ɇɢɥɚɧ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ ɫɟ ɤɪɨɡ ɱɢɬɚɜ ɬɟɤɫɬ ɞɪɠɚɨ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ 
ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɤʃɢɝɚ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɨɫɬɚɥɚ ɧɚ ɱɜɪɫɬɢɦ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɬɟɪɦɢɧ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɪɟ 
ɫɜɟɝɚ ɪɟɱ ɤɚɨ ɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɚ ɞɪɭɝɚ, ɭɝɚɨ ɢɡ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɩɪɢɫɬɭ-
ɩɚ ɬɟɪɦɢɧɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɡɧɚɬɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɨɞ ɨɧɨɝ ɢɡ ɤɨɝɚ ɫɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚ 
ɨɫɬɚɥɢɦ ɪɟɱɢɦɚ ʁɟɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɭ ɤʃɢɡɢ Ɇɢɥɚɧɚ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄɚ 
ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɟ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɩɪɨ-
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ɛɥɟɦɚ – ɢ ɬɨ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨ ɢ ɬɜɨɪɛɟɧɨ. Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ ɬɟɪ-
ɦɢɧɚ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ʁɟ ɩɢɬɚʃɚ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɩɪɢɦɚɨ-
ɰɭ, ɞɨɤ ɫɟ ɬɜɨɪɛɚ ɪɟɱɢ ɭ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɭ ɬɢɰɚɥɚ ɩɢɬɚʃɚ 
ʃɢɯɨɜɨɝ ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ ɦɨɞɟɥɚ ɩɨ ɤɨʁɢɦɚ 
ɫɟ ɬɟɪɦɢɧɢ ɝɪɚɞɟ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɝɨɬɨɜɨ ɩɨɥɨ-
ɜɢɧɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɫɥɨɠɟɧɨʁ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɞɜɨɱɥɚɧɨʁ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, Ɇɢɥɚɧ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɨ ɢ ɦɨɞɟɥɟ 
ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɩɪɟɦɚ ʃɢɯɨɜɨɦ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨɦ ɫɚ-
ɫɬɚɜɭ – ɞɚɤɥɟ, ɨɩɟɬ, ɩɪɟɦɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɭ.
Ƚɥɚɜɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄɟɜɟ ɫɭɩɬɢɥɧɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɚ ʁɟɫɬɟ ɬɚʁ ɲɬɨ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɢɨ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɟɧɚ 
ɫɚɡɧɚʃɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɲɢɪɟ ɭ ɬɟɨɪɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɬʁ. ɭ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ 
ʃɢɯɨɜ ɧɚɫɬɚɧɚɤ ɢ ɪɚɡɜɨʁ, ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɭ ɢ ɮɨɧɨɥɨɲɤɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ, ɨɞɧɨɫ 
ɢɡɦɟɻɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɟ (ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɟ, ɬɜɨɪɛɟ ɪɟɱɢ) ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɟ 
ɢ ɧɨɪɦɟ ɢɬɞ. ȼɚʂɚɥɨ ɛɢ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ, ɢɚɤɨ ɫɟ ɬɨ ɭ ɤʃɢɡɢ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɧɟ 
ɤɚɠɟ, ɞɚ Ɇɢɥɚɧ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ ɩɪɟɞ ɫɨɛɨɦ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɭ ɫɥɢɱɧɟ 
ɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɧɢɬɢ ɩɚɤ ɪɚɞ ɧɚ ɱɢʁɟ ɛɢ ɫɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨ-
ɝɚɨ ɭɝɥɟɞɚɬɢ. ɂɡɭɡɟɬɚɤ ɫɭ ɫɬɭɞɢʁɟ ɨ ɧɚɪɨɞɧɨʁ ɥɟɤɫɢɰɢ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɤɪɚʁɚ ɢɡ 
ɪɚɡɧɢɯ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɧɩɪ. ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɨ, ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɨ, ɤɨɥɚɪɫɬɜɨ 
ɢɬɞ.), ɧɨ ɬɭ ɫɟ, ɢɩɚɤ, ɪɚɞɢɥɨ ɨ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɰɢ (ɢ ɞɢʁɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢʁɢ), 
ɚ ɧɟ ɨ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɤʃɢɠɟɜɧɨʁɟɡɢɱɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. 
 ɍɡɟɜɲɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɰɟɥɢɧɭ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɩɪɢɦɟʃɟɧɟ 
ɦɟɬɨɞɟ ɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɩɨɫɬɚɜɤɟ, ɡɚɤʂɭɱɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ Ɇɢɥɚɧ Ⱥʁʇɚɧɨɜɢʄ ɭ 
ɫɜɨʁɨʁ ɤʃɢɡɢ ɫɚɜɟɫɧɨ, ɩɟɞɚɧɬɧɨ ɢ ɧɚ ɱɜɪɫɬɢɦ ɧɚɭɱɧɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɨɫɜɟɬ-
ɥɢɨ ɫɪɩɫɤɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɫɥɨʁ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɢɡ ɜɢɲɟ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɭɝɥɨɜɚ.  Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʄɟ ɨɜɚ ɤʃɢɝɚ ɛɢɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚʁɭ ɡɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɭ 
ɢ ɬɜɨɪɛɭ ɪɟɱɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɭ ɢ ɮɨɧɨɥɨɲɤɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɪɟɱɢ 
ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚɰɢʁɭ ɬɟɪɦɢɧɚ ɢ ɫɥ., ɚɥɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɦɚ ɤɨʁɢ 
ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɭ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɧɚɭɤɭ.  
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Ɉɜɚʁ ɩɪɢɤɚɡ ʁɟ ɧɚɫɬɚɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ʌɢɧɝɜɢɫৰɢɱɤɚ ɢɫৰɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɚɜɪɟɦɟ-
ɧɨɝ ɫɪ৯ɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ Ɋɟɱɧɢɤɚ ɫɪ৯ɫɤɨɯɪɜɚৰɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞ-
ɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɋȺɇɍ (ɛɪ. 178009), ɤɨʁɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɲɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ.
